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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pengamalan nilai-nilai 
Pancasila, bentuk-bentuk penanaman nilai-nilai Pancasila, dan pelaksanaan 
penanaman nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan di PSAA Mardhatillah 
Kartasura. Metode penelitian ini yaitu studi kasus karena memfokuskan pada 
kasus tertentu. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktek pengamalan nilai-nilai 
Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh keluarga besar panti antara 
lain, Kepela Panti, Pengasuh, dan anak asuh PSAA Mardhatillah Kartasura. 2) 
Bentuk-bentuk penanaman nilai-nilai Pancasila antara lain: a) Pemberian contoh 
(imitasi) dari sikap dan perilaku para pengasuh; b) Pemberian latihan-latihan; c) 
Suritauladan dari para pengasuh. 3) Pelaksanaan penanaman nilai-nilai Pancasila, 
berupa contoh, latihan-latihan dan suritauladan dari pengasuh, pihak PSAA 
Mardhatillah memberikan motivasi kepada anak asuh berupa pemberian hadiah 
dan mengundang motivator dari luar. Selama mengikuti kegiatan anak asuh 
melakukan kegiatan dengan baik, mereka melakukannya dengan ihklas. Hasil 
yang didapat dari upaya penanaman nilai-nilai Pancasila di PSAA Mardhatillah 
anak asuh memiliki kepribadian yang baik, mandiri dan bisa diterima oleh 
masyarakat dengan baik.  
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